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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Skosmos 1.0 
§  Julkaistaan kuun vaihteen tienoilla 
§  Suuri joukko pieniä parannuksia 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
YSOn päivitys 
§  YSOon uudet käsitteet YSAn ja Allärsin kautta 
§  Käsiteanalyysi ja käsitteen sijoittaminen ontologiaan 
§  Englannin käännös ja siltaaminen LCSH:hon 
§  Uusi päivitysskripti 
§  Automatisoidaan tapahtuvaksi joka yö 
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Kuvailun muutos 
§  Asteittain on tapahtumassa muutosta varsin monella taholla 
§  RDA 
§  Finto 
§  YSO 
§  KDK-yhteistyö 
Kuvailukäy*ölii*ymä	  
	  
kentät	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  arvot	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
MARC21	  
formaa:	  
Termejä	  
YSA	  
VESA	  
AACR/	  
ISBD	  
SemanEikka	  
Yleiskuva:	  nyky.lanne	  kirjastojen	  näkökulmasta	  
	  
Kuvailukäy*ölii*ymä	  
	  
elemenEt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  arvot	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
MARC21	  
formaa:	  
Käsi*eitä	  
Tunnisteita	  
YSO	  
Käsi*eitä,	  joihin	  
lii*yy	  termejä	  
RDA	  
SemanEikka	  
Finto	  
Yleiskuva:	  lähitulevaisuus	  kirjastojen	  näkökulmasta	  
formaa:	  
formaa:	  
formaa:	  
Kuvailukäy*ölii*ymä	  
Kirjastot	  
	  
	  
	  
	  
Käsi*eitä	  
Tunnisteita	  
YSO	  +	  
muut	  
Käsi*eitä,	  joihin	  
lii*yy	  termejä	  
RDA/FRBR	  
SemanEikka	  
Finto	  
Kuvailukäy*ölii*ymä	  
Museot	  
	  
	  
	  
	  
Kuvailukäy*ölii*ymä	  
Arkistot	  
	  
	  
	  
	  
Yleiskuva:	  pitkän	  tähtäimen	  visio	  KAM-­‐sektorin	  näkökulmasta	  
Toimijoita,	  paikkoja,	  	  
tapahtumia	  jne.	  
Ontologiatyö	  
Toimijoiden	  
kuvailu	  
Aineiston	  
kuvailu	  
•  Julkishallinto	  
•  KAM-­‐sektori	  
•  Kirjastoverkko	  
•  Arkistoverkko	  
•  Museoverkko	  
Käy*äjäympäristöt	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Julkisen hallinnon palveluontologia JUPO 
§  Luotiin JHS 183:n ohella 
§  Erikoisontologia 
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Erityisalan	  
Ontologia	  
Erikoisontologiat 
§  Jonkin spesifin aihealueen ontologia 
§  Perustuvat käytössä oleviin asiasanastoihin, jotka on 
ontologisoitu samalla tavalla kuin YSO 
§  Erikoisalan käsitteet täydentävät YSOsta saatua ylähierarkiaa 
ja yleiskäsitteitä 
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Julkisen hallinnon palveluontologia JUPO 
§  Luotiin JHS 183:n ohella 
§  Erikoisontologia 
§  Yritettiin yhdistää luokitus ja ontologia 
§  Käyttö ja ylläpito hankalaa 
§  Tarvitaan kansallista Palvelutietovarantoa varten 
§  Tämän kevään aikana betaan 
§  Erotetaan palveluluokitus ja palveluiden kuvaamiseen 
käytettävä erikoiskäsitteistö 
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Paikkatietoselvitys 
§  Aineistojen kuvailussa tarvitaan paikkatietoa 
§  YSAssa monia paikkoja – eivät tulossa YSOon 
§  Mahdollisesti erillinen resurssi, mutta tarvitaanko sitä? 
§  Finto-projekti laatii parhaillaan selvitystä vaihtoehtoisista 
paikkatiedon lähteistä 
§  SAPO, TGN, GeoNames, Paikkatietorekisteri, Kotus 
Paikannimet 
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matias.frosterus@helsinki.fi 
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